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Behorend bij het proefschrift
(Epi)genetic factors in vascular disease
1.   Ondanks het belang van de vorming van een kleine trombus na een coronaire 
interventie, zijn genetische varianten in stollingsgenen geen belangrijke determi-
nanten van het lange-termijn proces dat leidt tot restenose. (dit proefschrift)
2. In tegenstelling tot de theorie dat matrix-bewerking noodzakelijk is voor migratie 
van gladde spiercellen, en dus belangrijk lijkt bij neointimavorming, zijn variaties 
in de genen die coderen voor matrix metalloproteinase 2 en 3 niet geassocieerd 
met het optreden van restenose na coronaire interventies. (dit proefschrift)
3. Hoewel weinig ‹proliferatieve› genen onderzocht zijn in associatie-studies naar de 
genetische oorzaken van restenose, maken de zeer sterke associaties die gevonden 
werden in het Quaking gen duidelijk dat proliferatie van gladde spiercellen één 
van de dominante processen is in het ontstaan van restenose. (dit proefschrift)
4. De gevonden associatie tussen het caspase-1 5352 G/A polymorfisme en het risico 
op late acquired stent malapposition (LASM) suggereert dat inflammatie een rol 
zou kunnen spelen bij het ontstaan hiervan. (dit proefschrift)
5. Variaties in genen die coderen voor KATs en KDACs kunnen verantwoordelijk 
zijn voor een veranderde neiging tot het acetyleren van histonen, wat op latere 
leeftijd zou kunnen leiden tot eerdere sterfte aan hart- en vaatziekten. (dit proef-
schrift)
6. Ten onrechte wordt in de genetica replicatie in identieke studies als superieur 
beschouwd aan het bevestigen van functionaliteit in vergelijkbare studies met 
subtiel verschillende eindpunten, wat over het algemeen juist leidt tot meer 
mechanistisch inzicht (dit proefschrift).
7. Op basis van zijn gedachte dat verworven kenmerken overerfbaar zijn, zou La-
marck gezien kunnen worden als grondlegger van de epigenetica.
8. Zelfs bij de sterkst aangetoonde relatie tussen risicofactor en ziekte wordt duidelijk 
hoe bepalend genetica is: 95% van de patiënten met longkanker heeft gerookt, 
echter 15% van de rokers krijgt longkanker.
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9. Fenprocoumon verhoudt zich tot acenocoumarol zoals een Boeing 747 zich 
verhoudt tot een Fokker 50. Het delay na je doseeracties kan leiden tot “doctor-
induced oscillations” van de INR. 
10.  “The secret of all those who make discoveries is that they regard nothing as impos-
sible.” Justus von Liebig (1803-1873).
11. Het zoeken naar associaties, zoals tussen het afnemende aantal piraten wereldwijd 
en de opwarming van de aarde, mag alleen een startpunt zijn voor onderzoek als 
er een goede hypothese bedacht wordt.
12. Scientists should always state the opinions upon which their facts are based.   
~Author unknown
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